











       
 
李娇儿 花旦 旦   
张奔儿 花旦 旦   
芙蓉秀 未说明 未说明   
翠荷秀 未说明 未说明   
汪怜怜 未说明 未说明   
米里哈 贴旦 旦   
顾山山 花旦 旦   
童童 未说明 未说明   
张七 未说明 外角供过等   
孙秀秀 未说明 旦   
帘前秀 未说明 未说明   
燕山秀 未说明 旦、末   
荆坚坚 花旦 旦   
王心奇 花旦 旦   
李定奴 未说明 未说明   
  
 以上凡 50 人，所工杂剧六种，即驾头、绿林、花旦、贴旦、软末泥、闺
怨（从杂剧角色角度来进行分类，说明了早期杂剧演出和剧本之间关系）。50










































































                         
2[2] 参《笔记小说大观》（江苏广陵古籍刻印社，1983 年版）册十二页 288。 
























Yueji and the performance of vari—dramas in Yuan dynasty 
  
abstract：Along with the prevailing of “li jia ba xi”（vari—
dramas performed by yueji）， Vari—dramas in Yuan dynasty were 
mostly performed by Yueji（prostitute with musical skills），who 
appeared as Dan 、Moni、and other roles，but some evidence revealed 
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